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CLASS OF 2007 

Class of 2007 
Section 1 
Michael .Joshua Barber 
(Mike) 
Virginia Polyteclrni c Inst. 
Edward Tyke Britan 
(Edwa rd) 
Wes \cyan Uni versity 
Yoonhcc Choi 
( Yoo11hee) 
Seoul National Uni v. (Korea) 
Patricia Claire Amberly 
(7i"icia) 
University or Virginia 
Brian Wesley Barger, Jr. 
( Wes) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Nicholas Warren Cannon 
(Nick) 
Uni versity or A ri zona 
Michael .James Clements 
(Mike) 
Uni versity or Richmond 
Zev H. Antell 
(Zev) 
Washington and Lee Uni versit y 
Louisa Anne Bazan 
( L1111i.1a) 
Gmve City Col\cge 
Julie Anna Chase 
(.!11/ie) 
Geo rge ~~ason Uni vc rsit y 
Benjamin Lee Cline 
(Ben ) 
Bates Colk gc 
Danielle Kristen Ashby 
(Danielle) 
Auburn Uni versity 
Clarissa Thornton Berry 
(C/11ri.1.1u) 
Uni versit y or Vi rgini a 
Theresa Dec Childress 
("f"here.1·(1) 
I lampton Uni versity 
Dorian Lockhart Dalton 
(Do rion ) 
Coastal Caro lina Uni versity 
I 
John Spencer Daniel II I 
(Jock) 
Virginia Military Institute 
Kimberly Lynn Fitzgerald 
(K i111 ) 
.l;1111es IYL1di son Uni ve rsit y 
Michael Patrick Goldman 
(1\1/iclw l:'!) 
2 
Virginia M ilitary Inst itute 
Nicole Beth Hardin 
(Nicki ) 
Uni vcrl\ it y or Virginia 
Whitney Marie Eaton 
(W/1i111 c1) 
A meri can Uni versity 
Clinton Dale Fleenor 
(C/ i1111111) 
!:astern I l linoi s Uni ve rsit y 
Jordan Stuart Grntri x 
(.!11rt!o11 ) 
Da vidson Col legc 
Cassandra Marie Hausrath 
(Sm1dv) 
Virginia Pol y technic Inst. 
Warren Michael Ellis 
(Wwrc11) 
.lalllcs M adi son Un ive rsity 
Lauran Elizabeth Glassman 
(Lourn11) 
Uni ve rsit y or Richmond 
Harold Thomas (;reen Ill 
(HJ) 
l-l;11npton Uni ve rsity 
James Ryan Hawes 
(.li111) 
Uni v o r No Carolina-Chapel Hill 
Lindsey Elizabeth Fitts 
(Lindscr) 
Hollins Colkge 
Karen Lynn God nick 
( Kore11 ) 
Boston Uni ve rsi ty 
Kevi n Todd Hadden 
(Ke1,i11 ) 
Uni versity or Georgia 
James Eugene Hedrick 
(.li111111y) 
Wake Forest Uni ve rsity 
Kara Lynn I-loom 
(Karo) 
Ka l:1111awo Co llege 
Angela Tanisha Isabell 
(A ng ie) 
Virgini a Uni u11 Uni ve rsity 
Charles David Killion 
(David) 
Va nderbilt Uni ve rsit y 
Nathaniel 1-1. Lounsbury 
(Nu1/ia11il'i) 
Uni v. of Mary l:rnd -Collcge Park 
J effrey Alexa nder Hord 
(./elf) 
College o f W illiam and M :1ry 
Michelle Elizabeth J enkins 
( Micli e//e) 
Virginia Polyteclrni c Inst. 
Kathryn Bess Knisley 
( Kmliry 11 ) 
Un iversit y o f Colorado- l3011lder 
Ashley Elizabeth Lowman 
(Ashlev) 
Un iv..:: rsit y or Virginia 
Jonathan Paul Hruska 
(./011) 
Juniata Col lege 
Shayna Rachel Kaplan 
(Sliarno) 
Uni v or No Caro lin:1-Gn.::cnshoro 
Michael William Leedom 
(Mic/111e/) 
C<l l lcge o f W illiam and Mary 
Scott Brennan Martin 
(Sco11) 
Virgini a l'<ll y technic Inst. 
Angela Eva Interrante 
(A 11ge!u) 
Un iv. of Mary l:111d -Col lcge Park 
Allen Lee Kidd 
(Allen ) 
l-la1n pden-Sydncy C<l l lcge 
Joshua Adam Lindenhaum 
(Josli) 
Miami Uni vc rsity -O x f<lrd 
Timoth)' Alden Martin 
('fi111) 
Ma ry Washin gton Colkgc 
3 
4 
Shawn Lee Mcintire 
(Sha 11 •11 ) 
Berry Co l lcge 
Briton Katherine Nelson 
( /J ri /1111 ) 
SUN Y Col legc - Genesco 
I 
Joshua M. Parrett 
(Josh ) 
U11 ivc rsi1y of Richmond 
Gregory lfohert l'okusa 
(Greg ) 
Unive rsit y or Virgini a 
Rohin Ashley McYoy 
(N11 /Ji11 ) 
1.oyola U11 ivcrsi1y of Chic<tgo 
Amanda Lynn Oberholtzer 
(A 11w11do) 
Davidsrn1 Col lege 
Hillary Ashley Peet 
( 1-/ i llo r r ) 
W<tkc Fores! Un ivcrsi1y 
J . Berkley Priest 
( /Jerk ley) 
Uni v o f No Caro lin <t -Ch<tpcl I lill 
Carrie Elizahcth Miller 
(Carrie) 
Virginia Common wealth Univ. 
James Barbour Olmsted 
(./0111es) 
Universi ty or Virginia 
J eanette Louise Peters 
(./m11e11e) 
U 11i vc rsi1y o f A Iberia <C t11ada) 
James Scott Reid 
(Ja111e.1) 
Ch;in cr Oak Col lege 
Joshua A. Moger 
(.los/11w ) 
College o f Will i;i 111 and M<try 
G regory Tift O verholser 
(Cregorv) 
Uni versity uf Virg inia 
Jon Stephen Player 
(./1111 ) 
Univ o f No C 1ro li na-Ch<tpcl I Ji l l 
Syed Mohsin Reza 
(M ohsi11 ) 
Uni versit y of Virgini a 
Zachary Benjamin Ring 
(Zuck) 
Colh:gc or W il l iam and Mary 
Thomas Eugene Strelka 
( !Jwnws) 
Ma ry Was hing ton Culkgc 
Michael Howard Wall 
(Mic/we/) 
Uni versi ty or Virgin ia 
Michelle Quinlan White 
(Michelle) 
SUN Y Colk gc - Genesco 
Leah Beth Rooney 
(Leoh) 
Brandeis University 
.Joanna Lee Suyes 
(Jow11w) 
Coll ege 01· William and Mary 
John Lockhart Warren 
(John) 
Texas A & M Uni versit y 
Crista Lynn Whitman 
(Cris) 
Uni v 01· No Carol ina-Chapel Hill 
Brandon Michael Santos 
( /Jm11do11 ) 
Un iversity or Virginia 
David Morgan Terry 
( /Javid) 
Brigham Young Uni vers it y 
,John P. Waterman 
(Jo/111) 
Bucknel l Uni w rsi ty 
Mary Kathryn Wrighlson 
(Ma rv) 
Uni versit y or Virginia 
Jesse Lauren Smith 
(Jesse) 
Emory Un iversity 
Jeffrey Alan Vaisey 
(Jeff) 
Southern V irg inia Collt..::gc 
Lauren Morgan Wheeling 
( L111ire11 ) 
Universit y or Virgi ni a 
Michael Christopher Wylie 
(Michael) 
Uni versit y or Delaware 
5 
Anna-Ja ne Zarndt 
(A111111 -.!011e) 
Un ive rsit y of Nevada-I .as Vegas 
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Section 2 
(;retchen Marie Baker 
((;rt' /Cfl<'ll) 
V irg ini ;i l'o ly lc:chni c 111 ' 1. 
David Munter Brooks 
( I /1111t er) 
Uni vcrl\ i ty nr Vi rgin ia 
Andrew Vi ncent Achiron 
(/\11drn1•) 
Gctt y.,. hurg Col lege 
J ennifer Mel issa Becker 
(.lm11i/i' r ) 
Col lege 11 r W illi ;itn and Mary 
Kimberly Adell Brown 
( Ki111/Je r/v) 
Vi rgin ia Clunmon wcaltli Un iv. 
Melissa Anne Anderson 
(Melis.rn) 
Rose tnonl Col lege 
Laura Sherando Benavitch 
( l .1111rn) 
University of Virgini a 
Joshua Everett Bushman 
(Josh) 
J-J;i111pde11 -Sydney College 
Ellis Charles Baggs 
( !:.'//is) 
G rinn ell Co llege 
Amanda Letitia Binns 
(A 111w1d11) 
George Masc)ll U11i vc rsi1y 
David Leon Campbell 
( Dm·e) 
SUNY Bi ngha1nto11 Center 
' 1 
Gu ineviere Yuri Carhill 
(Yuri) 
George Mason Uni vers it y 
Charlotte Annette Uauphin 
( Clw rlotte) 
Duk..: U11 iv..: rsit y 
Gu rpreet Singh Uhillon 
(G11 1111"t'e t) 
Co lk gc o r Wil li ;1111 a11d Mary 
Robert .Justin Fulton 
(.!11sti11) 
Uni versity or Vi rginia 
Paul .Joseph Catanese 
( f'u11/) 
Bosto11 Coll ege: 
Donel .Joseph Davis 
( D1111 e/) 
U11i vcrsit y nr Ari w 11a 
lfobert Gra nt Uick IV 
(Grn 11tJ 
Virgi11ia l'ol ytecl111 ic l11 st. 
Robert John Gallagher 
( /Job) 
Albright Col kgc 
John Michael Collins 
(.lo l lll) 
Uni versity or Virginia 
Lauren Elizabeth Davis 
( Lr111 rrn) 
Virgi11i a Pol yt..:c h11i c l11 st. 
Lauren Ashley Dickey 
(L11 11 1'<'11) 
Uni ve rsit y or Virgin i;1 
Michael B. Carlan 
(Mike) 
U11 ivc rsity nr Colormlo-Bnu ld..: r 
Patrick Andrew Crocker 
( /Jatrick) 
Tex as Chri sti a11 Univ..: rsily 
/ I 
Eric James Demctriacles 
( 1~·ri<) 
1:1nrida Slate U11 ivc rsit y 
Megan Llewellyn Fineman 
(/l!/eg1111) 
U n i vc r ~ it y or Virginia 
Christine Marie Garrett 
(Christ.") 
Uni ve rsity ol' Virgini a 
7 
-Bradford Elliott Goodwin 
( IJmd/im/) 
Uni versity or Vi rginia 
8 
Michelle R. Hershman 
(Miclwlle) 
Virginia Pol ytcc ltrtic Inst. 
Kristen Marie Johnson 
(Kristl'/I ) 
College nr Wi lli ;11 11 and Mary 
Seth Michael Land 
(Seth) 
Uni vl! rsity or Vi rginia 
Donald Rossen Greene 
(Noss) 
Hampden-Syd ney College 
Jenny L. Hobgood 
(Je1111y) 
Uni versity or Ricltrnortd 
Heather Lynn Kelley 
( /-/eat lier) 
Mary Washington College 
William Shepard Langenheim 
(Sli l'f!) 
Uni versity or Virgin ia 
Charissa Larine Harris 
(Clwrisso) 
Uni versity ol' Virgin ia 
Charles Leroy Inch 
(Clior/ie) 
Shippensburg Uni v. or PA 
Kristopher Michael Kellim 
(Kris) 
Kansas Sta te Uni versity 
.Joseph McGowen LeNoir 
(Joseph) 
Wash ington and I.cc Uni versity 
Michael Henke 
(Mic/Jo el) 
C 1rlc1on Colk ge 
Monique E . .Jackson-Fitzgerald 
(Monique) 
Chri slophcr Ncwpon Co l lege 
Maciek .John Kepka 
(Maciek) 
Vi rginia Military ln s1i1u1c 
Kate Donnelly Leonard 
(Kate) 
Uni versity of Virginia 
Lee Ga rla nd Lester 
(Lee) 
Washington and Lee Uni vcrsi ly 
Charles Scott Montgomery 
(Seo/I) 
Wake hires! Uni versity 
Michael Fulton Owen 
(Mic/we/) 
Wa ke 1 :u r<:~ t Uni vc r-.; it y 
Matthew C. Pa rrish 
(Mllll) 
Gi;orgc Mason Univt.:rs it y 
Fra ncis Da nial Mazzio III 
( lJllll) 
Longwood College 
Aclisa Chinua Muse 
(Adi.m) 
MordHn1sc Co ll ege 
Andrew A. Painter 
(Andrew) 
M;1ry Washington Colkge 
Mary Anne Richardson 
(Marv) 
College or Willi am and Mary 
Timothy Joel Miano 
( /1111 ) 
University or Virgi11 i;1 
Stephen A. Mutnick 
(Step /t en ) 
College or Wil li am and Mary 
Sandra llohyun Pa rk 
(Sandm) 
College or Wil liam :ind M;1ry 
Hans Paul Riede 
(Hans) 
Un iversity or Virginia 
Leigh Anne Miller 
( Leiglt A 1111e) 
Gc(ngc J\11astm Unive rsity 
Kelly Renee Nebiolini 
(Ke/Iv ) 
San Diego Sta ll! U11i vc rsi1y 
J ames Burdette Parker 
(.f i111) 
l lerklee College or Mnsic 
Rebecca La rissa Rockwood 
( !Jffrn) 
Universit y or Virginia 
9 
Christopher Harrison Roede 
(Chris) 
Uni versity o r Delaware 
Tiffany Gail Simpson 
(! if!i111v ) 
l \ ridgcw:11cr Col lcgc 
Bryan Austin Stark 
( /Jrvo11 ) 
Universi ty o r Richmond 
Michael Anthony Thompson 
(Mike) 
Uni ve rsi ty o r Richnrnnd 
/() 
,Jamie Snyder Sasser 
(./(//nie) 
Col lege or W illi :11 11 and Mary 
Cara Maria Sims 
(Corn ) 
Col lege 01· Wi lli :1111 :ind Mary 
Brandon Ross Story 
( l frw1rlrm ) 
Uni v..; r"i i ty of V irg in ia 
Andrea Lynne Tompkins 
( !l nr/rrn I 
Uni v. or South C 1ro lin:i -Col urnhi:1 
Kalcna Cimonc Schock 
(Ka /rn11 ) 
Rider Co llege 
,Jonathan ,James Skelly 
(.!011 ) 
Libert y Uni ve rsity 
Shannon Nelle Stutz 
(Sh(// 111rm) 
Col lege or Wi lliam :ind Mary 
Hazel Cacciatore Uhlenhopp 
(Hazel) 
Claremont M cKenna College 
John Christopher Selbach 
(.loh11) 
U ni versity o r Florida 
Ryan T. Spctz 
( Rvan ) 
tv1ary Washinglon Colk gt: 
Andrew Rohert Tank 
(A11dv ) 
James tvladi son Univ..:: rsity 
Christian Kirkpatrick Vogel 
(Kirk) 
Washington and Lee Uni ve rsity 
Rebecca Janet Wade 
( Ne/Jecrn J 
M cG i l l U 11i vc rsi ty 
Class of 2006 
Transfer Students 
UNIVl::RSlfY Of 
Roger M. Nye 
( Noger) 
Uni versit y of Washing.1011 
Jessica Renee Wagner 
(.less irn) 
Co l lege o r Willialll & Mary 
Elizabeth Slater Wilson 
(Llb1/Je1il) 
U 11i vcrsit y or Ri chmo11d 
l l N I V C R S I 1 Y O f 
RICHMOND 
Leas Kinney Anderson 
(Leas) 
Virg inia Poly tech11i c Inst. 
Windcl Leon Patterson Ill 
(7i"ae) 
l3 irmingham Sou th ..:: rn Col k:gl: 
John D. Wright 
(.10/111) 
Virg i11i a Poly tech11i c Inst. 
Marion 1-fugonny 
(Ma ri11 11 ) 
Uni vc rsitc Pari s X Nri nh.::rrc.; 
Kathryn Claire Schuster 
(Kate) 
Un iversil y or Notre D:irne 
lJ N I v I: R s I r ' 0 r 
Kerry Brian Hutcherson 
(Kern •) 
V irginia Po lyt..::c lrnic I nsl. 
Sharon lfoth Siler 
(S /11tr1111 } 
Duke U ni ve rsit y 
JI 
12 


